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Применять базовые и специальные математические, 
естественнонаучные, гуманитарные, социально-
экономические и технические знания в 
междисциплинарном контексте для решения комплексных 
инженерных проблем в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1, 2, ОК-6, ОК-12, 13, ОК-20, 




Ставить и решать задачи комплексного инженерного 
анализа в области поисков, геолого-экономической оценки 
и подготовки к эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых с использованием современных аналитических 
методов и моделей. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1, 2, 3, ОК-13, ОК-15, ОК-18, 
ОК-20, ОК-21, ПК-1, ПК-3, 4, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 – 17, 




Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в области 
прикладной геологии с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1, 4 – 8, 14, ПК-3, 6 – 9, 11, 18 
– 20) (ABET-3c). 
Р4 
Исследования 
Проводить исследования при решении комплексных 
инженерных проблем в области прикладной геологии, 
включая прогнозирование и моделирование природных 
процессов и явлений, постановку эксперимента, анализ и 
интерпретацию данных. 
 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
3, 5, 9, 10, 14 – 16, 21, ПК-10, 




Создавать, выбирать и применять необходимые 
ресурсы и методы, современные технические и IT средства 
при реализации геологических, геофизических, 
геохимических, эколого-геологических работ с учетом 
возможных ограничений. 
Требования ФГОС ВПО (ПК-
7 – 9, 28 – 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов комплексной 
инженерной деятельности, не менее чем по одной из 
специализаций: 
 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 Поиски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания 
 Геология нефти и газа 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
8 – 10, 12, 15, 18, 20, 22, ПК-




Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания проектного 
и финансового менеджмента, в том числе менеджмента 
рисков и изменений для управления комплексной 
инженерной деятельностью. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
1 – 3 13 – 16, 20, 21, ПК-4 – 6, 
15, 18 – 20, 23 – 25, 27 – 30, 
ПСК-1.2, 2.2) (ABET-3e,k) 
Р8 
Коммуникации 
Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
3 – 6, 8, 16, 18, 21, ПК-3, ПК-











документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в качестве члена 
или лидера команды, в том числе междисциплинарной, с 
делением ответственности и полномочий при решении 
комплексных инженерных проблем. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-





Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения комплексной 
инженерной деятельности в области прикладной геологии. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-




Вести комплексную инженерную деятельность с 
учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести социальную 
ответственность за принимаемые решения, осознавать 
необходимость обеспечения устойчивого развития. 
Требования ФГОС ВПО (ОК-
5, 7, 8, 10, 13, 14, 16 – 21, ПК-
27-30) (ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
способность к самостоятельному обучению и 
непрерывному профессиональному совершенствованию. 
Требования ФГОС ВПО 
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 Общие сведения о площади исследований.  
 Геолого-геофизическая изученность. 
 Геологическое строение исследуемого района работ 
(стратиграфия, тектоника, нефтегазоносность). 
 Методика исследования залежи УВ продуктивных 
пластов. 
 Литолого-фациальные условия формирования пластов на 
площади исследований. 
 Фильтрационно-емкостные свойства продуктивных 
пластов исследуемой территории. 
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 Методы увеличения нефтеотдачи пластов. 
 Оценка затрат на проведение одновременно-раздельной 
эксплуатации (ОРЭ)  
 Экономическое обоснование проведения ОРЭ. 
 Социальная ответственность при внедрении результатов 




1. Обзорная карта Сарыбулакского нефтяного 
месторождения. 
2. Сводный литолого-стратиграфический разрез 
Сарыбулакского месторождения. 
3. Тектоническая схема Арыскумского прогиба.  
4. Структурная карта кровли горизонта Ю-IVБ-1. 
5. Геологический профиль по скважинам С-1–С-7 
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9. Карта проницаемости горизонта Ю-IVБ-1 (по ГДИС). 
10. Карта изобар горизонта Ю-IVБ-1 (по ГДИС). 
11. Индикаторные диаграммы по скважинам 
Сарыбулакского месторождения. 
12. Технологическая схема оборудования скважин по схеме 
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 разработка действий в результате возникшей ЧС и 
мер по ликвидации еѐ последствий. 
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Выпускная квалификационная работа 82 с., 12 рис., 8 табл., 14 источников. 
 
Ключевые слова: Сарыбулакское месторождение, кызылкинская свита, песчаники, 
тектоника, сейсмика, скважина, нефть, гидродинамические исследования, пористость, 
проницаемость, коэффициент извлечения нефти, методы увеличения нефтеотдачи. 
 
Объектом исследования является залежь горизонта Ю-IVБ-1 Сарыбулакского нефтяного 
месторождения 
 
Цель работы – анализ особенностей распределения ФЕС по результатам 
геофизических, гидродинамических исследований и описанию керна горизонта Ю-IVБ-1 
Сарыбулакского нефтяного месторождения.  
 
В процессе исследования проводились работы, направленные на изучение 
геологического строения, определение литолого-фациальных условий формирования 
осадков, анализ фильтрационно-емкостных свойств по результатам ГДИС; оценка затрат на 
внедрение одновременно-раздельной эксплуатации. 
 
В результате исследования проанализировано влияние литолого-фациальных 
условий на ФЕС и предложен наиболее рациональный способ разработки, направленный на 
повышение нефтеотдачи горизонта ЮIVБ-1, а именно одновременно-раздельная 
эксплуатация. Произведен сметный расчет внедрения ОРЭ. 
 
Степень внедрения: данная работа находится на стадии оптимизации предложенных 
к внедрению технологий по увеличению КИН с учетом существующего проекта разработки.  
 
Область применения: месторождения Республики Казахстан, находящиеся на 
начальных стадиях разработки, характеризующиеся слабой изученностью, неоднородными 
фильтрационно-емкостными свойствами и ростом добычи. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы показана на примере сметного 
расчѐта проведения ОРЭ двух горизонтов. 
 
В будущем планируется уточнение литолого-фациальной модели горизонта ЮIVБ-1 
Сарыбулакского нефтяного месторождения для выбора наиболее рационального и 
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Обозначения и сокращения 
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Литолого-фациальный анализ важнейшее направление при оценке 
фильтрационно-емкостных свойств пластов-коллекторов. Данный вид 
исследования позволяет определить условия благоприятные для нефте- и 
газообразования, воссоздавать палеогеографическую и палеотектоническую 
обстановки, способствует в выборе рациональной системы разработки и 
увеличению коэффициента нефтеотдачи. 
Особое внимание необходимо уделять изучению фильтрационно-
емкостных свойств (ФЕС) и контролю процесса разработки месторождения, 
которые позволяют детально изучить геологическое строение 
месторождения, уточнить его литолого-фациальную модель и определить 
наиболее оптимальный метод увеличения нефтеотдачи (МУН). 
В связи с этим цель дипломной работы – изучить влияние литолого-
фациальных условий на фильтрационно-емкостные свойства пластов-
коллекторов горизонта Ю-IVБ-1 Сарыбулакского нефтяного месторождения 
Основные задачи: 
 рассмотреть особенности формирования Сарыбулакского 
нефтяного месторождения; 
 проанализировать литолого-фациальные условия образования 
горизонта Ю-IVБ-1; 
 изучить фильтрационно-емкостные свойства горизонта Ю-IVБ-1; 
 предложить наиболее оптимальный метод увеличения нефтеотдачи 
для горизонта Ю-IVБ-1; 
 оценить затраты и рассчитать смету для внедрения одновременно-
раздельной эксплуатации горизонтов ЮIVБ-1 и ЮIVА. 
